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τριμηνιαίο περιοδικό «Revue des Etudes Sud-Est Européennes»' 
επίσης το "Ινστιτούτο Nicolas lorga (σελ. 47-48), την 'Εθνική 
'Επιτροπή Σπονδών ΝΑ. Ευρώπης (σελ. 66), την 'Εταιρεία Ιστο­
ρικών και Φιλοσοφικών 'Επιστημών (σελ. 71). Έξ άλλον αξιοση­
μείωτο είναι το γεγονο~ δτι τα Κρατικά 'Αρχεία στο Βονκονρέστι 
και στο 'Ιάσιο περιέχονν σημαντικό άρΐ'&μό ελληνικών εγγράφων 
και χειρογράφων. 
Στο δεύτερο μέρος τον βιβλίου (σελ. 165-253) περιέχεται Βι­
βλιογραφία σχετική με τις κοινωνικές και άν&ρωπιστικες σπουδές 
στη Ρουμανία. 'Επισημαίνομε τη Βιβλιογραφία περιοδικών, λεξικών, 
βιβλιογραφιών, γεωγραφίας κ.α. Ειδικότερα δ μελετητής της ιστο­
ρίας του Νεωτέρου 'Ελληνισμού μπορεί να άντληση από εδώ πολύ­
τιμα στοιχεία : ενδεικτικά μνημονεύομε τά δημοσιεύματα σχετικά 
με τη δραστηριότητα τών 'Ελλήνων λογίων στο 'Ιάσιο και στο Βου­
κουρέστι κατά την εποχή τών Φαναριωτών (σελ. 166), τά ελληνικά 
βιβλία που τυπώθηκαν στη Ρουμανία (σελ. 170), τά ελληνικά χειρό­
γραφα (σελ. 171), τις συλλογές μεσαιωνικών επιγραφών (σελ. 200-
202), τις ελληνορουμανικες σχέσεις (σελ. 206), και την επίδραση της 
ελληνικής γλώσσας πάνω στη ρουμάνικη (σελ. 223). 
Το βιβλίο τούτο, γραμμένο κατά τρόπο σαφή καΐ κατατοπιστι­
κό, δείχνει πόσο έχουν προαχ&ή οι Ιστορικές έρευνες στη Ρουμανία 
και τονίζει για άλλη μια φορά δτι ή ενημέρωση στη ρουμάνικη βι­
βλιογραφία είναι απαραίτητη για τη μελέτη τών βαλκανικών και 
ιδιαίτερα τών ελληνικών δεμάτων. Γιατί είναι γνωστό δτι ήταν 
στενές οι σχέσεις ανάμεσα στον 'Ελληνισμό και στις ρουμάνικες χώ­
ρες κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας και μεγάλος ό ρόλος πού 
επίχιξαν οι Φαναριώτες στις παραδουνάβιες ηγεμονίες κατά τον 
1Ζ'- ΙΘ' αί. Ή συμβολή της ρουμάνικης επιστήμης στην έρευνα 
αυτών τών ϋ·εμάτων είναι σημαντική. 
Μαρία Γ. Νυσταζοπούλον 
Σ Χ Ο Λ Ι Α 
ΛΥΟ ΕΠΕΤΕΙΟΙ 
Τις προάλλες (19 'Οκτωβρίου 1967J 
συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από τον 
θάνατο τον Σ πυρ. Γ. Παππα /"Spyridion 
P a p p a s , όπως υπέγραφε ό ίδιος στα 
γαλλικά τις πολύτιμες ιστορικές μελέτες 
του). Με την ευκαιρία της επετείου αυτής 
αποφασίσαμε να δώσουμε μία σκιαγρα­
φία του Σπνρ. Γ. Παππα, σπουδαίου 
ερευνητή τής εϋνικής μας γραμματείας 
τών Ναπολεόντειων χρόνων, μαζί με 
μία βασική βιβλιογραφία τών κυριωτέ-
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ρω ν δημοσιευμάτων τον. Ή εργασία μας 
αυτή ελπίζουμε να δημοσιενυή αργότερα 
στον «Ερανιστή». 
'Απαρατήρητη επίσης πέρασε και μία 
άλλη επέτειος φέτος. Τον περασμένο Μάρ­
τη έκλεισαν σαράντα χρόνια άπα τον θά­
νατο τοϋ ιστοριοδίφη Σπνρ. Δε-Βιάζη. 
Το τι χρωστούμε δλοι (ερευνητές, επι­
στήμονες, φιλόλογοι) στον Σπυρ. Δε-Βι­
άζη περιττεύει να τονισυή από εδώ. 
'Εκείνο δμως που πρέπει να σημειώσου­
με ει ναι ότι, με την ευκαιρία της επε­
τείου αυτής, ετοιμάζουμε ολοκληρωμένη 
αναγραφή δλων των έργων του, σε χρο­
νολογική κατάταξη, πού ûà ίδή σύντο­
μα το φως. Είναι, πιστεύουμε, απαραίτη­
το βοή&ημα, πού αρκετά χρόνια έλειψε 
και πρέπει να γίνη κτήμα δλων. 
Ν.Κ. 
Cléobule Tsourkas : «I,es débuts de l 'ensei-
gnement phi losophique et de la l ibre pensée 
dans les Balkans. I<a vie et l 'oeuvre de 
Théophi le Corydalée (1570-1646)». Deuxième 
édition revisée et complétée. Thessaloni-
que 1967. 
En introduisant le néo - aristoté-
lisme dans l'enseignement supérieur 
hellénique du début du XVlIe siècle, 
Théophile Corydalée, précurseur de 
la libre pensée en Orient, non seule-
ment ramena la philosophie à son 
berceau mais contribua également à 
la reprise de contact entre les deux 
parties de l'Europe: telle est la thèse 
de cet ouvrage. Durant plus d' un 
siècle, les cours de Corydalée furent 
professés dans les écoles grecques, 
dont ils constituaient, pendant une 
période assez longue, la seule mati-
ère d' enseignement philosophique et 
scientifique. La vie, l'oeuvre, destinée 
essentiellement à Γ enseignement, de 
Corydalée de même que Γ influence 
qu' il exerça en Roumanie font l'ob-
jet de cet ouvrage de M. Tsourkas; 
en ce qui concerne l'oeuvre du phi-
losophe, le but de l'auteur est de 
nous donner une interprétation plu-
tôt «historique que critique». 
Edité pour la première fois en 
1948 à Bucarest, ce livre fut diffu-
sé, hors de Roumanie, à un nombre 
restreint d' exemplaires. Vingt ans 
après, paraît sa réédition avec le 
concours de V Institute for Balkan 
Studies. Dans cette nouvelle édition 
la biographie de Corydalée a été 
complétée et deux chapitres y ont 
été ajoutés, à savoir: V influence 
grecque en Roumanie et Γ oeuvre 
pédagogique de Corydalée et de ses 
élèves. 
R. A. 
Το τεΰχος αυτό επιμελήθηκε ή Ά . Παναγιωτοπούλου μέλος τοΰ ΟΜΕΔ. 
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